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ABSTRAK
PELAKSANAAN PENGURUSAN KUAWTI  MENYELURUH  (TQM)
DALAM KEPIMPINAN SEKOLAH DI  SEKOLAH MENENGAH
DAERAH KOTA SETAR,  KEDAH DARUL AMAN
Penyelidikan tinjauan berbentuk deskriptif  ini bertujuan  untuk menentukun (a)
adakuh ciri-ciri model TQM Datam  Kepimpinan Sekoiah  diiaksanakan, (b)  ciri model
TQM yang manakah  paling banyak  dart  paling kukuh dilaksanakan,  (c) adakuh
terdapat  hubungan yang sign~kan  antara pendapat  guru-guru ke atas  ciri model
TQM ini dengan latarbetakung  status kerja  dan gred sekolah tempat mereku
bertugas.
Penyelidikan ini menggunakan soalselidik yang dibina berdasarkan Model
TQM Da&am Kepimpinan Sekolah  oleh Murgatroyd dan Morgan (I993). Sebanyak
35 item pembolehubah tidak  bersandar dibina dari ciri model ini dan diletakkan di-
bawah 6 komponen, iaitu 0)  Peiakxanaan  Misi Sekolah,  (ii)  Pelaksanuan Pasukan
Kerja, (iii) Pelakranaan Strategi dan Matlamat,  (iv) Penggunaan Alat  Pengurusan
Harian, (v) Pelaksanaan Kualiti Tersirat, dan (vi) Kepuasan Pelanggan. Seramai
214 orang PPP BS dan 257 orang PPP S atau 25% daripada jumlah  guru dipilih
secara rawak nisbah beriapis dari I6 buah sekolah menengah gred A dan 14  buah
sekolah menengah gred B di duerah ini sebagai responden. Kedua-dua status kerja
guru (PPP  BS dan PPP S) dan gred sekolah (Gred A dan  gred B) digunakun sebagai
pembolehubah bersandar dalam  penyelidikan ini.
Data dianalisis  menggunakan  statistik deskriptiJ:  korelasi, regresi berganda
dun analisis faktor.
Analisis  statistik deskriptly  menunjukkun semua 6 komponen model ini
meberikan kumulatif  skor  min melebihi 3.5000. Ini menggambarkun ciri-ciri model
TQA4  ini sedang diiabanakan  di sekolah menengah daerah ini.  Terdapat  4 ciri model
yang menerima skor min tertinggi, iaitu melebihi 4.0000 dan 2 ciri model yang
menerima skor min terendah,  iaitu kurang daripada 3.5000.
Anulisis  korelasi menunjukkun terdapat hubungan yang sign@an  antara
pembolehubah status kqja  guru dengan hanya satu ciri modei ini,  dun 22 daripada
35 ciri menunjukkan hubungan yang signiJkan  dengan pembolehubah gred sekoiah.
Anaiisis  Regresi Berganda  dengan kedua-dua pembolehubah gred sekolah d&n status
kerja guru masing-masing menunjukkun hanya terdapat  8.05% dan 6.68% daripada
ciri model TQA4  ini dilaksanakan  secara signifikan di sekolah menengah duerah ini.
Analisis  Faktor ke atas  kedua-dua pembolehubah status kerja guru dan gred
sekulah menunjukkan dua keputusan yang menarik, iaitu (a) PPP BS  member&n
penilaian yang lebih tinggi kepada  kepimpinan sekolah mereka  yang melaksanakan
TQA4  berbanding PPP S,  dan (6)  kepimpinan  sekolah menengah gred A lebih
berkemampuan  meiaksanakun  ciri model TQM ini berbanding kepimpinan sekolah
menengah gred B.
. . .
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)
IN SCHOOL LEADERSHIP IN ALL SECONDARY SCHOOLS
IN THE KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN
This exploratory and descriptive form research intends to determine: (a)
whether the features of the TQM Model in the Schools’ Leadership are being
implemented, (b) which specitic  TQM models’ features is most widely and succes&lly
implemented, (c) whether there is any signiticant  correlation between the teachers’
opinions towards the features of TQM and their working status and the schools’ grades
where they are teaching.
This research is embarked based on the TQM Model in the Schools’ Leadership
by Murgatroyd and Morgan (1993). There are altogether 35 independent variables
that have been set up fiom this particular model which in turn are categorized into 6
components. Such respective components include: (i) The implementation of School
Mission, (ii) The implementation of Team Work, (iii) The implementation of
Strategies and Goals, (iv) The utilization of Tools for Systematic Daily Management,
(v) The implementation of Implicit Qualities, and (vi) Customers’ Satisfaction. 214
non-graduate and 257 graduate teachers or 25% of the respondents selected based on
Proportionate Stratified Random Sampling from  16 grade ‘A’ and 14 grade ‘B’
secondary schools throughout the district. Both working status (non-graduate and
graduate teachers) and the school grade (grade ‘A’ and grade ‘B’)  are used as
dependent variables in this research.
The data was analysed in accordance to the descriptive statistics, correlation,
multiple regression and factor analysis.
The descriptive statistic analysis showed that all the 6 model components have
achieved an average cumulative score above 3.5000. This, in turn, sigrrifies  that TQM
Model features are being implemented in the secondary schools in the district. There
are altogether 4 model features that have obtained the highest average score which is
more than 4.0000. In addition, 2 model features managed the lowest average score of
below 3.5000.
The correlation analysis showed that there is a significant relationship between
the working status and the only model features. The analysis also showed that 22 out
of 35 features illustrated a significant relationship with the school grade variables. The
Multiple Regression analysis with both dependent variables showed that there are only
8.05% and 6.68% of the TQM Model features significantly  implemented in the
secondary schools in the district.
The factor analysis on both dependent variables signitied  two intresting findings
resulting in: (a) non-graduate teachers giving a higher evaluation towards the school
leadership that implements TQM in comparison to the graduate teachers, (b) the grade
‘A’ school leadership being more capable in implementing TQM Model features as
compared to that of grade ‘B’.
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BABl
PENGENALAN
1.0 Pengenalan.
Konsep Pengurusan Kualiti Menyehuuh  atau Total Quality Management
(TQM)  ialah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan  pelanggan , berjalan
secara berterusan dan membabitkan semua aspek dalam sesebuah organisasi. TQM
mempunyai matlamat jangka panjang yang akan membawa perubahan secara
berterusan dan menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi cemerlang. TQM
dilihat sebagai satu transformasi  budaya pengurusan dengan mengubahsuai, menukar
dan mengukuhkan  ciri-ciri budaya yang sedia ada  dengan ciri-ciri budaya baru yang
lebih baik. Ciri-ciri budaya bar-u  yang dimaksudkan itu mera.ngkumi sikap, nilai,  sistem,
proses, prosedur, amalan operasi dan struktur organisasi. Melalui  kaedah TQM ini,
kualiti akan diperagakan melalui  kecekapan pentadbiran, kebolehan kakitangan,
kelancaran sistem dan operasi . Menurut  falsafah  TQM, hanya dengan sistem dan
operasi yang berkualiti sahaja akan dapat menjamin output yang berkuahti.
Matlamatnya pula ialah mememrhi  kehendak dan kepuasan hati  kepada pelanggan
(Pekeliling Kemajuan Perkhidmaatan Awam,  Bil. 1 Tahun 1992).
Konsep ini telah berkembang dengan pesat dalam tahun-tahun 1980an apabila
timbul  kesedaran di sehuuh  dunia tentang  pentingnya kualiti dalam kehidupan  manusia.
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